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南部松夫,谷田勝俊,鹿野新平
秋田県尾去沢鉱山産コーク鉱について
岩石鉱物鉱床学会誌, V01.52, NO.2,113~121
昭和39年2月
南部松夫,鹿野新平
Fe-S系の固相と平衡
岩石鉱物鉱床学会誌, V01.53, NO.6,205~214
昭和卯年6月
鹿野新平,南部松夫
Fes-S2系の平衡研究(1):黄鉄鉱の低温解離平衡
岩石鉱物鉱床学会誌, V01.57, NO.3,81~97
昭和U年3月
鹿野新平,南部松夫
Fes-S。系の平衡研究(Ⅱ):白鉄鉱の低温解離平衡
岩石鉱物鉱床学会誌, V01.58, NOゞ1,1~13
昭和C年7月
南部松夫,鹿野新平
CU-Fe-S系の相関係(1):黄銅鉱といわゆる立方晶系黄銅鉱との関係
岩石鉱物鉱床学会誌, V01.60, NO.4,127~145
昭和43年10月
鹿野新平
Fe-S固相平衡への酸素の影響と生成条件.磁硫鉄鉱と酸素
鉱物学雑誌, V01.10, spec. NO.2,103~111
昭和46年3月
南部松夫,鹿野新平
硫化鉱物の生成条件
鉱物学雑誌, V01.11, spec. NO.2,79~95
昭和49年3月
Shimpeilく_ANO, Matuo NAMBU
PARAGENESIS OF FE-S-O MINERALS IN THE SHIN-YAMA PYRO・
METASOMATIC IRON-COPPER ORE DEPOSIT,1【AMAISHI MINING
DISTRICT, NORTH-EASTERN JAPAN
Journal of Japnese ASSOC.Minerl.petr01. and Econ.Ge01., V01.70, NO.11,
395~411
昭和50年Ⅱ月
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南 部 松 夫 , 鹿 野 新 平 , 村 松 容 一
岩 手 県 赤 金 . 釜 石 両 鉱 山 産 ト ロ イ ラ イ ト に つ い て
岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 誌 ,  V 0 1 . 7 1 ,  N O . 1 , 1 8 ~ 2 6
昭 和 5 1 年 1 月
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S h i m p e i l 【 A N o  a n d  M a t s u o  N A M B U
A  T H E R M O D Y N A M I C  V I E  C O N C E R N I N G  T H E  S E Q U E N T I A L  G E N E S I S
O F  F e - S - O  M I N E R A L S  O B S E R V E D  I N  T H E  S H I N - Y A M A  P Y R O M E ・
T A S O M A T I C  I R O N - C O P P E R  D E P O S I T S ,  N O R T H - E A S T E R N  J A P A N
J o u r n a l  o f  J a p a n e s  A S S O C . M i n e r a l . p e t r 0 1 .  a n d  E c o n . G e o ] . ,  V 0 1 , 7 1 ,  N O . 3 ,
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G E N E T I C  C O N S I D E R A T I O N  O N  T H E  Z O N I N G  O F  F e - S - O  M I N E R A L S
A T  T H E  I < . A M A I S H I  C U - F e  p Y R O M E T A S O M A T I C  O R E  D E P O S I T ,
J A P A N
P r o c e e d i n g s  x l t h  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  l n t e r n a t i o n a l  M i n e r a l o g i c a l  A S S O -
d a t i o n  ( 1 M A ) ,  N o v o s i b i r s k , 6 5 ~ フ フ
昭 和 5 3 年 9 月
鹿 野 新 平 , 南 部 松 夫
釜 石 鉱 山 新 山 鉱 床 に お け る 鉱 石 の 帯 状 分 布 と そ の 成 因
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 1 , 2 1 ~ 3 2
昭 和 5 6 年 6 月
鹿 野 新 平 ,  F a b i o  z .  M A T S U I
プ ラ ジ ル 産 ラ ス カ 中 の 微 量 成 分 と そ の 帰 属
岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 誌 ,  V 0 1 . 8 2 ,  N O . 8 , 2 9 9 ~ 3 0 5
昭 和 6 2 年 8 月
鹿 野 新 平 , 孫 国 雄 , 北 村 強
中 国 金 川 鉱 床 産 二 , ケ ル ー 銅 鉱 石 の 構 成 鉱 物 と そ の 組 織
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 1 , 1 5 ~ 3 0
昭 和 6 3 年 6 月
村 松 容 一 , 鹿 野 新 平 , 北 村 強
濁 川 地 域 の 地 熱 井 に お け る 地 熱 流 体 か ら の 四 面 銅 鉱 の 生 成
鉱 物 学 雑 誌 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 5 , 3 0 1 ~ 3 1 0
昭 和 6 3 年 7 月
鹿 野 新 平 , 北 村 強 , 北 風 嵐
中 国 金 川 鉱 床 産 混 成 層 構 造 鉱 物 ヴ フ レ リ ア イ  N こ つ V て
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 ,  V 0 1 . 妬 ,  N O . 2 , 9 9 ~ 1 0 4
平 成 元 年 1 2 月
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17 Shimpeilく.ANO, Yosio wASEDA, M.1WASE
A sensor for sulfur Gas Based on siver β一alumina
HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, V01'10, NO.2,
101~105
平成4年12月
Shimpeilく.ANO, Yoshio wASEDA and K. T. JACOB
A Thermodynamic lnterpretation of the zonal Arrangement of Minerals in
the Bedded Manganese Deposits of the Noda-Tamagawa Mine, Japan
HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, V01.10, NO.2,
107~118
平成4年12月
山野辺宏,堀川義史,士屋範芳,鹿野新平,中塚勝人
NH3-H.混合ガスによるマグネタイトからの窒化鉄微粒子の合成と粒径制御
資源・素材学会誌, V01.110, NO.フ,575~580
平成6年7月
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